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In memoriam Jacques Le Goff 
(Toulon, 01. siječnja,1924. – Pariz, 
01. travnja, 2014.)
Prvog travnja 2014. u 90 godini 
života umro je Jacques Le Goff, 
jedan od najpoznatijih povjesničara 
koji se specijalizirao za rad na 
srednjovjekovnom razdoblju. Ovaj 
francuski medievist proizašao iz 
glasovite École des hautes études 
en sciences sociales, kojom je i 
predsjedao od 1972. do 1977., bio 
je jedan od začetnika tzv. nove 
povijest (Nouvelle histoire), pravca 
u povijesnom istraživanju koji se 
bazirao na tzv. historiji mentaliteta te 
povijesnoj antropologiji. U duhu tog 
pravca Le Goff se u svojim istraživanja 
odmiče od dotadašnjih vodećih 
tema izučavanja povijesti, nadasve 
političke povijesti i svoje brojne radove 
zasniva na proučavanju ekonomskih i 
društvenih aspekata srednjovjekovnih 
društava. Njegovi raznovrsni interesi 
u istraživanju vidljivi su i u brojnim 
publikacijama kao što su primjerice 
La Civilisation de l’Occident médiéval 
(Arthaud, 1964.), Pour un autre Moyen 
Âge (Gallimard, 1977.), La naissance 
du Purgatoire (Gallimard, 1982.), Saint 
Louis (Gallimard, 1996.), L’Europe 
racontée aux jeunes (Seuil, 1996.), te 
L’Europe est elle née au Moyen age? 
(Pariz, 2003.), Une histoire du corps 
au Moyen Âge (Liana Levi, 2009.), 
kao i mnogi drugi radovi od kojih još 
valja spomenuti i uredništvo časopisa 
Annales. Le Goffova su djela pobudila 
veliku pažnju znanstvene ali i ostale 
javnosti te su stoga prevedena na mnoge 
svjetske jezike pa tako i na hrvatski. 
Brojni njegovi radovi bili su nagrađivani 
prestižnim nagradama, kao što su 
nagrada za popularizaciju znanosti 
Prix Maurice Pérouse koju dodjeljuje 
La Fondation de France te Prix Gobert 
koju dodjeljuje Académie Française za 
njegovo djelo o Luju IX. Svetom. Le 
Goff je također bio aktivan u francuskim 
akademskim krugovima gdje je 
djelovao kao član Académie Universelle 
des Cultures te Comité Scientifique de 
la Recherche Universitaire. Godine 
2000. dobiva počasni doktorat na 
Sveučilištu u Padovi dok ga u 2004. 
Royal Netherlands Academy of Arts 
and Sciences nagrađuje priznanjem 
za doprinos povijesnom istraživanju. 
Le Goff je djelovao i izvan granica 
akademskih krugova i to kao urednik 
jednog radijskog programa u Francuskoj 
te savjetnik za prikaze povijesnih, 
srednjovjekovnih tematika na filmu 
i televiziji te je bio autor nekolicine 
knjiga za djecu.   
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